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1HidupBergotong–Royong
BahanBukuAjar :PendidikanKewarganegaraan
Tema :DiriSendiri
SubTema :MembiasakanHidupRukun
Kelas :I/I
A.KompetensiInti
KI:MenerimadanMenjalankanAjaranAgama.
KI:Menunjukkaprilakujujur,disiplin,tanggungjawab,pedulidanpercayadiri
dalamberinteraksikeluarga,gurudantetangga.
KII:Memahamipengetahuanyangaktualdngancra(mengamati,Mendengardan
membaca)Berdasarkanhiduprukundilingkunganrumahmaupunmasyrakat.
KIV:Menyajikanpengathuanyangfaktualdalammencerinkananaksehatdan tindakan
prilakuanakberimandanberakhlakmulia.
B.KompetensiDasar
1.1MengenalPentingnyahiduprukun,SalingberbagidanTolongmenolong
C.Indikator
1.1Menjelaskanpentinganyahiduprukun,saingberbai,dantolongmenolong
D.Tujuan
1.1Siswadapatmenjelaskanhiduprukun,salingberbagidantoongmenolong dirumah atau
dilingkungannya
2TEMA
DIRISENDIRI
A.PengertianHidupRukun
Manusiamerupakanmakhluksosial,manusiatidakdapatberdirisendiri.Manusiaitu
membutuhkanbantuanoranglain,manusiadiciptakanolehAlahSWTuntukhidupbersamadan
hidupbertetangga.Olehkarenaitu,manusiaharushiduprukun.Rukunartinyatidakberselisih
setiapmanusiaharushiduprukun.Bilasemuamanusiahiduprukun,makahidupnyaakandamai.
Bangsa Indonesia terdiriatasberagamsuku
bangsa.Olehkarenaitu,kita akanmenjumpai
keberagamandan perbedaandalam
masyarakat.isalnya keberagamanbahasadan
budaya,perbedaansukudan agama.Keberagaman
adalahAnugrahdariTuhan
Bab1.1KegiatanPoskampling
Keberagamandanperbedaanjanganmenjadikanperpecahan.Hiduprukundimulaidari
lingkungankeluarga,keluargayangrukunyaituMenghormatorangtuadansalingmengahargai
pendapatoranglain.
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Gambar1.2KegiatanBaktiSosial
Sebagaimanusia harusrukun dengan tetangga.
Tetanggaadalahorangataukeluargayangtinggaldekat
denganrumah.Dengantetanggakitaharussalingmenghormati,
denganteanggatidakbolehberselisihdanharussalingtolong
menolong.Kitapunharusmenghargaipendapattetangga.
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Realita,F.,Widanti,A.,&Wibowo,D.B.(2016).ImplementasiPersetujuanTindakanMedis(InformedConsent)pada
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3Disekolah pun harus melakukan
hiduprukun,dengantemantidakboleh
salingmengganggudanmenghina.Apalagi
salingbertengkar,sebagaimanusiaharus
menghargaiperbedaanyangadapada
teman. Kepada teman kita harus
menghormati,sehinggasuasanasekolah
menjadirukun
Bab
1.3GambarRukundisekolah
Dilingkungansekolahkitasebagai
siswaharusmenghormatiguru,tidakadapendidikyangbertengkar,bermainbersamateman,
menolongtemanketikamelihatdiasedangkesusahanbelajar.Agarketikaberbuatkebaikan
disekolahmendapatkanbalasandariAlahSWTkarenamembatuorangdalamkesusahanitukita
mudahmenjalanirintanganyangdihadapidanbegitusebaliknya,saatkamusedangkesusahanpasti
adaorangyangmembantumu.
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B.PentingnyaSalingBerbagi
Hidupsalingberbagiartinyasalingmemberi
kepadaoranglain,salingberbagibisadimulaidarilingkungan
rumah.Contohnyakakakberbagiescreamkepadaadik,
selainitu,salingberbagipunbisadilaksanakandenganorang
dilingkungansekitarrumah.Kondisihidupmanusiasangatlah
beragam,adayanghidupnyaberkecukupan,adayanghidup
pas-pasanbahkanadayanghidupnyabekurangan.Oleh
karena itu,kita sebagaimanusia
harussalingberbagi.
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Gambar1.4SalingBerbagi
3
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Siswandi,H.J.(2006).Meningkatkanketerampilanberkomunikasimelaluimetodediskusipaneldalammatapelajaran
bahasaindonesiadiSekolahDasar(penelitiantindakankelas).JurnalPendidikanPenabur,7(5),24-35.
4Jikakitamempunyaibanyakrezeki,hendaklahkitamemberi
sebagianhartakepadaorangyangsedangmembutuhkannya.
Contohnyamemberianakyatimpiatu,membantuorangyangterkena
musibah.
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Gambar1.5Senang
Berbagi
Ketikakitaberbagihendaknyadiniatidenganikhlas,dengandemikiankitaakanmendapatkan
kebaikandanpahala.Jangankarenaingindilihatdandipujioranglain.Sesungguhnyaketikakita
memberiorangmiskinsebagianhartakitapastiadasajakelebihankita,makadariitusebagaimanusia
diberikanAlahSWTkecukupanuntuksalingberbagi.
C.PentingnyaSalingMenolong
Manusia adaah makhluk sosial.
Manusiamebutuhkanbantuanoranglain.
Olehkarenaitu,manusiahidupuntuksaling
tolong-menolong.Hidup tolong menolong
artinya saling memberikan pertolongan
kepada orang yang membutuhkan
pertolongan atau bantuan. Misalnya
membantu meringankan pekerjaan ibu
dirumah.Cotohlainnyayaitumembantuteman
ketikajatuh.
Gambar1.6TolongMenolong
KetikasaudaraataukerabatmembutuhkanpertolonganGhendaknyakitaharus
tolong-menolong.Kemudianlaksanakanpulatolong-menolongdilingkungansekitar.
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5Danbantuankepadaorang-orang
yangbenar-benarmembutuhkan
pertolongankepadakita.
ContohnyaketikaadaTsunamidi
palu. Maka segeralah beri
pertolongan. Gambar1.7
SalingMembantu
Disekolahpunkitaharus
melaksanakantolong–menolongmisalnya,temanmumembutuhkanbukuuntukbelajar.
Kamubisameminjaminyaataubelajarbersama.Menolongoranglainyaituperbuatanyang
muliadanterpuji.Walaupun,embantudenganikhlastanpadipuji.
UJIKOMPETENSI
A.Berikantanda(x)padahurufa,bataucyangmerupakanjawabanyangbenar!
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1.Apaituhiduprukun.....
a.Suasanahidupaman
b.Suasanahidupsepi
c.Suasanatidakpeduli
2.Manusiaharusmenjaga....dengantetanggadanteman-temankita
a.Kerukunan
b.AduhDomba
c.Perselisihan
3.Hiduprukunharusdimulaidarilingkungan....
a.Sekolah
7
Kurniawati,N.,Murti,W.M.A.,Amatulah,M.F.,&Yuwono,S.(2013).Perilakumembahagiakanoranglainpada
masyarakatJawa.
6b.Tetangga
c.Keluarga
4.YangdimaksudGotong-Royongyaitu....
a.Salingberbedapendapat
b.Salingmembantu
c.Salingbermusuhan
5.AureldanDitosaling...satusamalain
a.Bermusuhan
b.Membenci
c.Berbagi
6.Kitasebagaimuridtidakbolehmembantutemanyang....
a.Mengerjakanulangan
b.Sedangmembersihkanhalamansekolah
c.Membersihkanrumah
7.Kitadianjurkanuntuktolong–menolongdalam...
a.Kesedihan
b.Kebaikan
c.Kesakitan
8.FahanberbedaagamadengaJenny.Fahanmendapatmusibah,Fahanmembutuhkan
bantuan.Yangdapatbuilakukanadalah...
a.Jennytidakperlumembantu
b.JennysebaiknyamembantuFahan
c.JennymenyuruhoranglainmembantuFahan
79.Ranimenanggiskarenakakeknanyameninggal.Doniteanrani,sebaiknyayang
dilakukanDoniadalah...
a.Menyatakanturutberdukacita
b.Memarahiranisebabcengeng
c.Tidakpeduli
10.Bilaadatemanyangberselisih.Makasebaiknyakita...
a.IkutMembantu
b.Melihasajadanmembiarkannya
c.Mendamaikannya
B.Jawablahpertanyaandibawahini!
1.JelaskanyangdimaksudMakhlukSosial?
2.Apaitupengertiandarihiduprukun?
3.Mengapakitasebagaimanusiadiharuskanhiduprukun?
4.Bagaimanacarahiduprukundirumah?
5.Sebutkanmanfaathiduprukunketikakitamelakukanbaktisosial?
8Penilaian/Evaluasi
8
PenilaianSikapkepadaPsertaDidik
KriteriaPenilaian:
A.SiswaAktifBerdiskusi
B.Siswabisamenerapakanmateridalamkegiatansehari-hari
C.BertanggungJawabdanbertinda
D.DapatbekerjadalamKelompok
TabelPenilaiansebagaiberikut:
No Nama
Skor
Nilai
Aktif Penerap
an
Tanggung
Jawab
Kerja
Sama
Jumlah
Skor
1. Siti
2. Laka
3. Ning
4. Hari
5. Rejo
UntukRentangPenilainnyasebagaiberikut:
4 =SangatBaik
3 =Baik
2 =Cukup
1 =Kurang PedomanPenilaianSikapSiswa:
8
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9Nilai=SkoryangdiperolehSiswaX100
SkorMaksimal
BABI
PENDAHULUAN
Dunia“pendidikansaatinidituntutuntukdikembangkanyapendekatanpembelajaransesuai
dengandinamikapendidikanNegaraIndonesia.
9,10
Permasalahanbangsayangsemakinharisemakin
pelikdenganadanyaberbagaikrisismultidimensiditambahdenganpengaruhdariarusinformasi
memunculkanberagambentukperilakudimasyarakatkhususnyabagiparapesertadidik
.1,12,13
Perkembanganteknologimerupakansesuatuyangtidakbisakitahindaridalamkehidupanini.
Sehinggakeluargaharusberperanaktifdalammendidikanaknyasejakdinisertamenguatkan
pondasikarakteryangbaik.
14,15
Proses“pembelajaranhendaknyaberlangsungsecarainteraktif,inspiratif,menyenangkan,
menantang,memotivasipesertadidikuntukberpartisipasiaktif,sertamemberikanruangyangcukup
bagiprakarsa,kreativitas,dankemandirian.
16
Prosespembelajaranharusmelibatkanbanyakpihak,
yangdimbangiolehperkembanganteknologisehinggapesertadidiknyamendalambelajar.
17
Hakikat
belajaryaitusuatuprosespengarahanuntukpencapaiantujuandenganmelakukanperbuatanmelalui
pengalamanyangdiciptakan.
18,19,20
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A.LatarBelakang
Salahsatukemampuanyangdimilikipendidikyaitumempunyaipanduanbahanbukuajaryang
memudahkanpendidikuntukmenyampaikansebuahinformasikepadapesertadidik.Tugaspendidikyaitu
menjabarkansebuahateripokoktersebutsehinggabahanajaryangdikembangkandapatdipahami.
Bahanajaryangkamiterapkansemogadapatberkembang,diharapkanmnjadisebuahpengantar
bagipendidikdalammnyampaikansenuahmateripembelajaran,Agarpembelajaraninidapatberjalan
lebihbaikdanapatmengmbangkankcerdasansiswa,
B.Tujuan
BahanAjar“MembiasakanHidupBegotong-royong”bertujuan:
1.Dapatmemudahkanpendidikdalammenyampaikanmateri
2.Untukmembantupesertadidikmengulangipelajaranataumempelajaripelajaranbaru.
3.Menyediakanmateripembelajaranyangmenarikbagipesertadidik
C.Manfaat
BahanAjar“MembiasakanHidupBergotong-royong”
1.Mengembangakanberfikirkognitifkepadapesertadidik
2.Mengenalkanmacam-macamhidupbergotong-royong
3.Mengenalkanprilakupadahidupbergotong-royong
1BABI
PEMBAHASAN
A.Tema1dirisendiri
1.GambarKegiatanSiskampling1.1
Padapembelajaranbahanbukuajarhalaman1adalahberpartisipasidalammenjaga
kemanandankenyamanandisekitartempattingal,yangditetapkanolehkeuaRT.Halini
bertujuanuntukmenjagalingkungankitadanmemberikancontohkepadapesertadidik
bahwakitadalamkegiatanposkamplingharusmenciptakanmasyrakatyangaman,damai
dansejahtera.
Padahalaman2jgadijelaskantentangmenjagakeamanandanketertibansekitar,
semuamanusiabisamengikutikegiatansiskamplingyangdiadakandilingkunganmasyrakat.
MengapadalambahanAjarhalaman1inimenjelaskanposakmpling?dikarenakanpeserta
didikdapatengikutikegiataninidengancaramenyambungsilaturahim.
2. GambarKegiatanBaktiSosial1.2
Bahanbukuajarhalaman2yaitumenjagakebersihandisekitarkitatinggal,yang
dikerjakanolehsemuawargasetempat.Tujuaanyauntukmenjagalingkungankitadan
memberikancontohkepadasiswabahwadalamadanyakegiatanbaktisosialinikita
menciptakanlingkunganyangnyamansertasehat.BahanAjartentangbaktisosial
dijelaskanpadagambar1.2dikarenakandenganadanyakegiatanbaktisosialinipeserta
didikdapatmenjalinpersaudaraandengantetangga.
3. GambarRukundisekolah1.3
Pembelajaranbahanbukuajarhalaman3adalahhiduprukundalamsekolah,yang
dikerjakanolehsemuapesertadidik.Bertujuanuntukmenjagakerukunanbagisesama
pesertadidiklainya.Denganadanyahiduprukunkitabisamenghindariyangnamanya
bertengkar,salingbuly,dl.Semuapendidikdanpesertadidikwajibmenerapkanhiduprukun
dalamsekolahtersebut.Karenadenganhiduprukunmembuatsekolahanmenjaditentram
dansejahtera.
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4.GambarSalingBerbagi1.4
Bukuajarhalaman3adalahsalingberbagi,yangdikerjakanolehkakakkepada
adiknya.Yangbertujuanuntukmengingatkanrasakeperduliansesamamanusia.Karna
disaatkitaberbagisesamaumtislamkitamendapatkanpahala,apabilaberbaginyaitu
denganikhlas.ApabilaberbaginyatidakpenuhkeikhlasanmakadisebutsifatTakabur.
5. GambarSenangberbagi1.5
Bahanajarhalaman4adalahsenangberbagi,yangdilakukanseoranganak
perempuankepadaorangmiskin.tujuannyapesertadidikdapatmelihatorangitudaribawah
tidakmemandangorangitudariatas.Sebaik-baikmanusialebihbaiktangandiatasdaripada
tangandibawah.Karenadengansenangberbagihidupkitanyamandantentramsejahtera.
6. GambarTolongMenolong1.6
Padapembelajaranbahanbukuajarhalaman4adalahtolongmenolong,yang
dilakukanolehsemuaorang.Halinibertujuanagarpesertadidikdapatmenerapkanhaltolong
menolongtersebutdengantemanlainnya.Mengapadalam bahanajarhalaman4
menjelaskantentangtolongmenolong?Karenatidakmungkinbisamanusiaituhidupsendiri
tanpamemintabantuanoranglain.
7. GambarSalingMembantu1.7
PembelajaranBahanbukuajardijelaskanpadahalaman5yaitutentangsaling
membantukepadasesamamuslim.Bertujuanketikapesertadidikmelihattemanya
kesusahanakakitasebagaiorangislamharusmembantunyabukanmalahmeninggalkanya.
Kenapabahanajarpadagambar1.7dijelaskantentangsalingmembantu?Karenakita
sebagaiumatNabiMuhammadSAWkepadasesamamuslimlainyaharussalingtolong-
menolong.
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B.KelebihandanKekuranganBahanAjar
Kelebihanbahanajaryaitumemudahkanpendidikuntukmenunjukkankepada
pesertadidikbagianmanayangseringdipelajari.Sedangkankekurangannyapelajaranyang
terlaludisajikandimediacetakmembuatpesertadidikmenjadibosan.
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BABII
PENUTUP
A.KESIMPULAN
1.Ketikamembuatbahanajarpendidikdapatmenyampaikanmateriyanglebihjelas
danbenakepadapesertadidik
2.Dapatmembantupesertadidikmempelajarimateriyangbaru
3.Membuatpendidikmenjadipengajaranyangmenarikdanefesien.
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